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A historical study of class organization in elementary school 
and measures to deal with “feeble-minded children” in 
Nagano Prefecture during the Meiji period:
Methods of class organization and realities at public elementary schools
Shinobu NAKAJIMA＊ and Yasushi KAWAI＊＊
ABSTRACT
In order to ascertain methods of class organization and realities at public elementary schools in Nagano Prefecture from 
1887-1897, the current study focused on: 1. Concepts used to organize classes and 2. Actual class organization and measures 
to deal with “feeble-minded children.”  Results revealed the following:  (1) Class organization was based on the academic 
ability of children.  (2) Students were either enrolled in the same class, regardless of their level of academic ability, or they 
were placed in a class of students with the same level of academic ability.  (3) Having children in the same class had the 
advantage of allowing them to grow while stimulating one another, but its disadvantage was variation in instruction as a 
result of differing levels of comprehension.  (4) Having children in ability-matched classes had the advantage of increasing 
the efficiency of instruction, but it its disadvantage was in causing excessive competition with other classes.  (5) When 
children were placed in ability-matched classes, instruction was individually tailored to them; teachers using this approach 
were prompted to research children in detail beforehand.  (6) The Shinano Educational Association discussed methods of 
class organization, and most of those discussions were about placing children in classes with set levels of academic 
ability.  (7) Emphasizing the efficiency of instruction, Matsumoto Primary School sought to improve the academic ability of 
every child without making accommodations for “feeble-minded children,” such as tailored instruction.  That approach ended 
in 4 years.  (8) Nagano Primary School set standards and placed “feeble-minded children” in a special class where they 
received tailored instruction in terms of the curriculum and pace of learning. 
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